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Maestros sin sueldo 
En estos días en que tan encendi-
dos llamamientos se hacen a los 
pudientes y a los medianos para que 
favorezcan con su generosidad la 
Buena Prensa y la Buena Escuela — 
todo es uno —bueno será recordar 
a todos nuestros lectores ejemplos 
de la propia familia que los estimu-
len a contribuir a la obra de la edu-
cación de los hijos de los demás, sin 
lo cual los propios hijos recibirán 
de la deseducación de aquéllos y 
todos avanzaremos en profusión de 
lástimas y lamentaciones, que hace 
varios años tenemos siempre a flor 
de labios. 
Los ejemplos son viejos, pero vi 
vos. Ahora relucen por los esfuer-
zos de la crítica histórica de los ex-
traños que propala a los vientos el 
oficio excelso de estos maestros, 
soldadoe desconocidos de lo Peda-
gogía. Sabemos que fueron muchos 
centenares al principio, millares 
después. Su obra pedagógica, la 
más alta que vieron los siglos. Pero 
el oficio, absolutamente desintere, 
sado. Alguna vez los discípulos se 
revolvieron contra el maestro re-
dentor y coronaron sus hazañas con 
el glorioso martirio. Pero ni una 
soldada, ni un ascenso. El Superior 
los había enviado con esta presenta-
ción: «Mando los obreros que me 
pedían, pero rehusamos los diez-
mos ofrecidos». Antes de salir de la 
Escuela de Pedagogía donde se ha-
bían formado, el Superior les decía 
. repetidamente esta cantinela: «¿qué 
necesita el hombre fuera de una cel-
da de cinco pies y un madero donde 
reclinar la cabeza?» Y reclinaban la 
cabeza sobre el madero y dormían 
beatificamente. 
A los principios eran en número 
de doce. El gobernador de aquellos 
.Justados lós estimaba mucho. Sabía 
por experiencia que la pacificación 
de los espíritus se logra no por las 
a^mas sino por la compenetración 
de los espíritus, asomándose el es-
píritu superior en cultura y en vir-
tud al espíritu inferior. 
Mas aquellos espíritus no eran 
.:sólo inferiores, Eran bárbaros. Por 
entretenimiento afligían a los rehe-
nes enemigos con tormentos cruelí-
simos. Por entretenimiento sacrifi-
caban niños y doncellas a sus ído-
los. Tenían un día, entre los del 
año, en el cual era expléndido el 
obsequio con que adoraban a los 
dioses. Era el día de la «Matanza de 
Inocentes». En la gran ciudad se 
buscaban aquéllos que fueran más 
hermosos, se arrancaban fieramen-
te en los brazos de las madres, si el 
fanatismo de ellas no las hacía cóm-
plices del crimen y eran arrojados 
a la hoguera. La ciudad gozaba en 
las fiestas. La luz de la hoguera, ilu-
minaba toda la población, 
Los maestros, que eran doce —co-
mo los apóstoles de Jesús, el Maes-
tro de la Humanidad, —sufrieron ho-
rrorosamente, conmovidos por la 
grandeza de la aberración. Si pro-
testaban, podían ser agregados al 
número de víctimas. ¿Cómo tolerar 
aquella monstruosidad ellos que ha-
bían sido enviados con el expreso 
mandato de ser los educadores de 
aquel pueblo? 
Idearon matizar su apostolado pe-
dagógico con otro nuevo ministerio, 
el de la pluma. Provistos de tipos 
móviles que transportaban por ran-
chos y caseríos por lo más hondo de 
los bosques, ellos eran los cajistas 
y maquinistas de aquella imprenta, 
cuya invención jamás dió mayor 
gloria al famoso Gutemberg. Unas 
hojítas, a los principios con brevísi-
mas nociones de la pura moral del 
Evangelio, después ampliadas con 
profundas ideas dogmáticas y unas 
y otras escritas en la propia lengua 
de los indios, fueron el ensayo de 
aquel doble apostolado, 
A los pocos años aquellos misió-
neros, maestros y periodistas, ha-
bían cambiado completamente el 
marco del espectáculo. En los ran-
chos americanos se ofrecía el sacri-
ficio del Dios del Gólgota; ya no 
eran víctimas los nUfc|inocentes. 
Ahora los inocentesJ||^p son niños 
y son hombres y son mujeres, for-
man compactos grupos de millares 
de neófitos que se acercan a partici-
par en el Altar Santo. ¡Santa y Di-
vina Comunión la de aquellas legio-
nes de nuevos cristianos que ado-
ran al nuevo Dios, que quieren imi-
tar! ¡Hélos allí adorando lo que an-
tes habían "quemado y - l o que es 
más 'duro —quemando lo que por 
tantos siglos habían adorado. 
Se conserva la carta áurea en que 
el Superior de los doce, fray Martín 
de Valencia, comunica al provincial 
de Extremadura que cada uno de 
ellos llevaba bautizados más de 
«cien mil indios» entre niños y adul-
tos. jToda esa labor desde 1524 has-
ta 1532, en sólo ocho añosl Lástima 
que no tengamos documentación 
más abundante que permita seguir 
paso a paso la tarea evangélica de 
estos insignes maestros sin sueldo, 
que con tanto denuedo lucharon en 
favor de la evangelización y muchas 
veces contra sus propios compatrio-
tas que, ansiosos de dinero, des-
hacían con su avaricia la labor de 
paz de los ingeniosos misioneros. 
Nos consta, sin embargo, que uno 
de ellos bautizó por su propia mano 
a más de «setecientos mil» indios. 
¿Por qué no más? Sin duda porque 
la providencia en sus deàignios ado-
rables reservaba al supremo adalid 
de los misioneros al «Divino Impa-
ciente», San Francisco Javier, el mi-
lagro moral de bautizar con su pro-
pio esfuerzo a «un millón» de paga-
nos. 
¡Honor a los maestros sin sueldo! 
Fundadores de conventos, que eran 
escuelas y eran orfelinatos y gran-
jas y fábricas a la vez, esperan en 
su anonimato bochornoso el recuer-
do de sus compatriotas a quienes 
piden en estos días de luto para su 
religión, no la salud ni el ingenio, 
sino unas pocas monedas que bien 
empleadas en Prensa y en escuelas 
por celosos apóstoles del bien, pue-
dan fructificar en la juventud florida 
de la patria que por ellas se torna-
rá de bravia y enemiga en mansa y 
dócil. 
M. Medina Gata 
Un grupo de comunistas dispara 
contra una pareja de guardias 
—-
Resulta gravísimamente herido un transeún-
te, grave un guardia y leve un estudiante 
Madr id . -El «Día Rojo» transcu-
rrió con tranquilidad en esta capital. 
Unicamente a las ocho de la no-
che se registraron incidentes. 
A dicha hora se formó en la calle 
de Fuencarral una manifestación de 
elementos comunistas que al grito 
de ¡viva el comunismo! intentó lle-
gar a la Puerta del Sol. 
Al pasr por delante del domicilio 
del subsecretario de Gobernación 
los manifestantes dispararon contra 
una pareja de guardias que custo-
diaba el edificio. 
Los guardias dispararon al aire. 
Los manifestantes se dividieron en 
grupos marchando en varias direc-
ciones. 
Uno de los grupos, muy nutrido, 
se estacionó en la calle de la Farma-
cia. 
Acudieron guardias del retén de 
la Telefónica, siendo recibidos por 
los del grupo con una descarga. 
Los guardias no hicieron uso de 
las armas de fuego por hallarse en 
aquellos momentos muy concurrido 
el lugar del suceso. Se limitaron a 
cargar con los vergajos sobre los 
manifestantes. 
Restablecida la tranquilidad fue-
ron recogidos los siguientesheridos: 
Salvador Guillén, de 26 años, de 
oficio zapatero, gravísimamente he-
rido de un balazo en la región tem-
poral. 
Pasó al Equipo Quirúrgico del 
Centro, donde se halla agonizante. 
Francisco Torres, estudiante, he-
rido leve de un balazo en un cos-
tado. 
José Moya, guardia de Asalto, he-
rido grave de un balazo en un brazo 
con fractura de los huesos. 
Todos los heridos eran transeún-
tes. 
En otros puntos de Madrid los 
guardias disolvieroe sin violeñcias 
varios conatos de manifestación. 
Se han practicado algunas deten-
ciones. 
Crónicas catalanas 
Billete de ida y vuelta 
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¿No te ha sucedido alguna vez, 
lector, el encontrarte con una per-
sona a quien conoces por tabla? Me 
explicaré. 
Hay personas que has visto hablar 
con otras amigas tuyas, y cuando 
las encuentras de nuevo te saludan, 
y hasta charlan contigo con la con-
fianza que tú lo hacías con aquellas 
que sirven de punto de referencia. 
Pues bien: algo de esto me ha su-
cedido ayer a mi con un amigo del 
ministro de la Gobernación, con el 
que charlé una noche en la que el 
señor Salazar Alonso departió con-
migo tomando el fresco, en un café 
de la calle de Alcalá. 
Este amigo del ministro ha char-
lado conmigo como si fuera el pro-
pio Salazar Alonso. 
-Malos días está pasando Rafael 
¿eh? No tiene usted idea de lo que 
trabaja. Puede decirse que no sale 
del Ministerio. 
— |Claro!-respondo, como si es-
tuviera muy enterado de lo que ha-
ce el ministro de la G o b e r n a c i ó n - . 
Usted verá... {Con lo que él sabe que 
se le preparaI.. 
— |Uf I Pero no le cogen despreve-
nido, puede usted creerlo. El ha he-
cho una organización admirable, y 
a"la técnica revolucionaria ha opues-
to la técnica contrarrevolucionaria. 
Claro que, como él dice, aquí algu-
nos no tienen más" idea de las orga-
nizaciones técnicas de este tipo que 
lo que han leído en el libro de Ma-
laparte, y por'eso^ nol¡había nada 
preparado. 
—Si; todo eso de las organizacio-
nes técnicas—argumento yo—está 
muy bien; pero a mi me parece que 
Salazar Alonso, siendo lo más enér-
gico del Ministerio, es demasiado le-
rrouxista, y usted sabe que don Ale-
jandro no es hombre que le gusten 
las medidas fuertes. 
—Pues ya verá usted cómo se en-
gaña esta vez. Lo que pasa es que a 
Rafael—dice mi desconocido amigo 
—le gusta hartarse de razón; pero 
cuando se decide, va donde debe i r . 
Yo le aseguro a usted que está pre-
parado, y que los perturbadores lo 
saben. Esto contendrá mucho sus 
propósitos revolucionarios, desde 
luego. 
—Lo que yo no sé es por dónde 
ha de venir lo que se espera. 
—Yo he hablado varias veces con 
Rafae' de este asunto, y no dice una 
palabra. Le he indicado el Norte, y 
ha callado; hablé de Andalucía y 
permaneció en silencio; le insinué 
Extremadura, y no dijo una pala-
bra. No habla de nada del movi-
miento; pero yo, que voy mucho 
por el ministerio, y que, como us-
ted sabe, tengo gran confianza con 
él, observo. Veo con quién confe-
rencia, oigo las órdenes que da, lo 
que habla con los gobernadores, y 
le afirmo que está muy sereno, muy 
tranquilo, pero que está enterado 
de todo lo que se trama y prevé las 
cosas con gran precisión. La ley so-
bre todo, dice a todos, y sin salirse 
de ella la autoridad, naturalmente. 
la impondrá a todos con la mayor 
severidad, con la energía que orde-
nan los reglamentos y las disposi 
clones vigentes, sin pasarse una lí-
nea, pero sin quedarse corto. En 
eso ya conoce usted a Rafael: es un 
enamorado de la legalidad, y de 
ella no se saldrá, entre otras razo-
nes, le he oído decir a él, porque 
dentro de ella se encuentran todos 
los remedios que deben usarse, 
desde el más suave hasta el más 
fuerte. En fin: ya verá si está bien 
' organizado todo. 
Yo callo, esperando que mi ami-
go siga hablando, y, en efecto, ha-
bla: 
I —Para demostrarle el estado del 
, espíritu de Rafael le bastará a us-
ted estas palabras que me ha dicho 
esta tarde, al separarme de él en el 
ministerio y de charlar con él de 
distintas cosas: 
—Bueno, Rafael: veo que no estás 
preocupado. 
— En efecto: no estoy preocupa-
do; solo estoy ocupado. 
Y me separo de mi amigo desco-
nocido, que es amigo de la mayor 
confianza del señor Salazar Alonso, 
según pude observar una noche 
que charlamos largo rato el minis-
tro de la Gobernación, su amigo 
«y mío» y yo, sentados en la terraza 
de un café de la calle de Alcalá. 
Pienso en la conversación que 
acabo de mantener, y se me ocurre 
que lo dicho por mi «amigo» es 
— tal es la confianza que yo observé 
la noche a que me refiero—como si 
se lo hubiera escuchado al propio 
Salazar Alonso. Y en este caso la 
conversación es'ya interesante para 
los lectores, aun cuando no sea más 
que para que la relacionen con las 
cosas que se oyen en la calle y para 
que vean que la revolución no." des-
cansa, y que hay que hacer cuanto 
sea posible para aplastarla: el mi-
nistro, con sus armas; los periodis-
tas, con las suyas, y la opinión pú-
blica, con las que disponga. 
El jefe de estación de una peque-
ña población catalana muy concu-
rrida durante los meses de verano, 
me "explicaba hace algún tiempo la 
variedad inmensa de fórmulas que 
adoptaba la gente para pedir un bi-
llete de ida y vuelta. Hasta tal punto 
llegó a llamar su atención que quiso 
coleccionarlas y si mal no recuerdo, 
aquellas alcanzaron la cifra de trein-
ta y seis. Tal vez ello, en castellano, 
no hubiera sido posible, pero el em-
pleo simultáneo del castellano y del 
catalán y la mutua influencia entre 
ambas lenguas, y aun la corrupción 
de la una con la otra, producía va-
riedades de expresión insospecha-
das para pedir una cosa tan sencilla 
como este modesto cartoncito que 
satisface tanto nuestra previsión co-
mo nuestro instinto de ahorro o de 
economía. 
A mí no me extraña que el genio 
o el ingenio popular haya encon-
trado treinta y seis expresiones para 
bautizar el billete de ida y vuelta. Es 
más, a mi me parecen pocas si la 
abundancia numérica de la expre-
sión ha de estar en razón directa de 
las cualidades de la cosa descrita. 
No crea el lector que voy a em-
prender la letanía de los elogios, 
como cualquiera agencia o compa-
ñía de viajes,- pero autoríceme por 
esta vez una ligera meditación sobre 
esta materia, que se prestaría a gran-
des filosofías. 
No hay nada que desarraigue tan-
to— expresionalmente hablando— 
como un billete de ferrocarril simple 
o un pasaje de barco o de avión. 
Poneos uno de estos papelitos en 
las manos, y el que no os conozca 
tendrá la sensación de que abando-
náis definitivamente el pueblo, la 
villa, la ciudad, lo que fuera, para 
no volver, y quizá murmurará para 
susadentros: «¡Descastado!»«¡Aven-
turero!»... 
El billete de ida y vuelta, contra-
riamente, es de un sentimentalismo 
extraordinario. Su poseedor, ya an-
tes de abandonar la población está 
pensando en regresar a ella; quiere 
tener la seguridad de regresar; y¡pa-
ra que no le falte el dinero ni sufra 
quebranto su próposito, se asegura 
el derecho y los medios de volver, y 
se lleva con él una especie de jrecor-
datorio. 
A mí me han conmovido siempre 
los billetes de ida y vuelta.|Yo he en-
contrado siempre admirable la per-
sona que se forja un propósito y tie-
ne fuerza de voluntad para ¡cumplir-
lo. Y un billete de ida y vuelta es 
esto: un propósito y una voluntad; 
un propósito de ir y una voluntad 
de volver. Yo diría, también, que es 
además un estimulante. ¡Cuantas 
personas no volverían nunca, si hu-
biesen tomada tan sólo un billete 
de ida!... 
Por esta última razón, antes de 
lanzarse a hacer deducciones y com-
plicarse con psicologías hay que te-
ner presente quién toma este billete. 
Si es el interesado, mantengo mi ra-
zonamiento; pero si es una tercera 
persona—la madre, para el marido; 
el padre, para el hijo; la novia, para 
el novio; la suegra, para el yerno. —, 
¡ah!, entonces allí ya no hay más 
propósito ni voluntan que los de la 
mujer, los del padre, los de la novia, 
los de la suegra... ¡Los viajeros no 
significan nada! 
Bien es verdad que la adquisición 
de un billete, sencillo o de ida y 
vuelta, no obliga más que,., a pa-
garlo. Lo de utilizarlo, sobre todo la 
vuelta, es potestativo |del adquiren-
te. Sabido es el caso de aquel cono-
cido político que mandó desde Ma-
drid a su esposa, residente en una 
capital privinciana, que le esperaba 
en fecha determinada, un telegrama 
concebido así: «He perdido el tren 
de hoy, de mañana y da pasado ma-
ñana». Si tan fácil es... perder el 
tren de tres días, ¿cuánto más fácil 
no será perder este pedacito de car-
tón que nos da derecho a la vuelta? 
No es esto acaso lo que pasa en la 
vida—en toda la vida y en todas las 
vidas, en las individuales como en 
las colectivas—¿Proyectamos mu-
chas vechas veces actos complectos. 
perfectos, «con vuelta», y nos que-
damos luego sin terminarlos. 
Los hombres—y aun los pueblos — 
son muchas veces como los viajeros 
planean un viaje completo, razona-
ble, justo y aun glorioso, y se lanza 
a él con todo el estímulo de la fan-
tasía y con toda la ilusión de la no-
vedad—¡el viaje de ida! - ; pero cuan-
do el estímulo desaparece y la i lu-
sión fenece, no encuentran en parte 
alguna las fuerzas necesarias para 
llegar al fin de la carrera—para el 
viaje de vuelta—y quedan perdidas 
por el munda, inútiles como todas 
las cosas desarticuladas, una canti-
dad enorme de iniciativas que tienen 
en potencia magníficas actuacio-
nes. 
Y es porque es mucho más difícil 
continuar el camino que emprender-
lo, porque el inicio es obra del ins-
tinto, y la continuidad es fruto de la 
razón; y el triunfo es sólo ^aje de la 
perseverancia. 
¡Cuántos pueblos comienzan va-
lientemente, razonablemente una 
campaña patriótica y luego, desva-
necidos por sus primeros éxitos, 
enorgullecidos por sus primeras vic-
torias, sufren los Vértigos y desvane-
cimientos de la gloria, antes de al-
canzarla,.., y la pierden para siem-
pre, porque les faltan constancia en 
el trabajo para conquistar, en el or-
den para acreditar, y en la justicia 
para dignificar! ¡Empresas «de ida» 
solamente, cuya vuelta, cuya perfec-
ción quedará eternamente compro-
metida!.. 
i*Í * , • •- ' ' i:1^ iV.rf 'J"'* " a c s " » • 
Bien es verdad que algunas veces 
sería preferible que se perdiesen las 
vueltas. 
(Los elementos dirigentes déla po-
lítica de izquierda que Gobierna Ca-
taluña han iniciado su marcha vera-
niega). 
Joaquín María de Nadal 
Concierto musical 
De siete y media a nueve y media 
de la noche, la Banda municipal da-
rá un concierto, hoy, en la Glorieta 
de Galán y Castillo. 
Juventud Católica 
Mañana, como primer viernes de 
mes, tendrá lugar en la iglesia de 
Santa Clara, el acostumbrado so-
lemne Via crucis a las siete V: media 
de la tarde. 
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GOBIERNO C I V I L 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza don Emilio Lasarte. 
— De Molina de Aragón y de paso 
para Valencia, don Ruf.no Abáaa-
des. contratista de obras, y don 
Marcos Sanz, almacenista. 
— De Valencia, don Agustín Leo-
nís. 
— De Zaragoza, marchando acto 
seguido a Bronchales, las bellísimas 
señoritas Julia, Nati, Carmen y Pi-
lar Abad y doña Luisa Gaudó con 
au simpática sobrina Florínda Bres-
•el. 
— De Zaragoza, don Juan Vázquez. 
— De San Sebastián, don Jaime To 
rres. 
— De Calanda, don Agustín Melen-
do. 
— De Valderrobres, don Emilio Pe 
ransi. 
— De Híjar. don Félix Teller. 
— De Torreyelilla, don Miguel Va-
llés. 
— De Utrillas, don Juan Pastor. 
— De Beceite, don Ramiro Méndez. 
— De Libros, don Esteban Soriano. 
— De Olíete, don Gregorio Herre-
rro. 
— De Mazaleón, don Víctor Cam-
pos. 
— D e Castelnou, d o n Ricardo 
Morte. 
— De Calanda, don Sergio Mon-
zón. 
Marcharon; 
A Valencia, don Amadeo San 
juán. 
— A Barcelona, don Ismael Ber 
mejo, 
— A Zaragoza, don Manuel Bueno. 
— A Gandía, don José Nelis. 
— A Calatayud, d o n Fernando 
Martínez, 
— A la ciudad del Turia, don Ra 
món Maroto y señora [y don Luis 
Meléndez, 
— A l balneario de Urberuaga de 
Ubilla, a fin de hacer su cura anual 
de aguas, el competente oficial pri 
mero de esta Diputación don Se 
gundo del Hoyo, su elegante espo-
sa (nee Flor Rubio) y monísima hija 
Juana Tere, acompañados |de la an-
gelical Encarnita Galve, hija del ad-
ministrador de Propiedades don 
Cipriano. 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcaldes de Calamocha, 
Puebla de Valverde y Olalla,- Comi-
sión de secretarios interinos; Comi-
sión de Ródenas,- señor ingeniero-
jefe del ferrocarril Teruel-Alcañiz; 
señores secretarios de Híjar, Colla-
dos y Olalla. 
— Con esta fecha ha sido traslada-
do al Gobietno civil de Orense el 
jefe de Negociado de segunda clase 
don Julio César Patiño. 
D I P U T A C I O N 
Centros oficiales 
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EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
En segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia de don José Maícas y 
asistiendo los ediles señores Bayo-
na, Fabre, Arredondo, Sánchez 
Marco, Aguilar y Bernad, anoche 
celebró sesión ordinaria el Munici-
pio 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Cedrillas, 67870 pesetas. 





La Alcaldía ha publicado un ban-
do haciendo saber a los tenedores 
de trigo la obligación que tienen de 
presentar antes del mes de Octubre 
la declaración de la existencia de 
dicho cereal y la orden prohibiendo 
la circulación de trigos sin la co-
rrespondiente guía. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Honorio Ramírez, 2.696'66 
pesetas. 
Don Luis Gómez, 14.951'34, 
» Manuel Paricio, 48771. 
» Santiago Fermín. 21.994'69, 
Sr. depositario-pagador, 11.000 00 
Del incendio habido 
en Fortanete 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Ayer mañana, y por la tarde a las 
catorce, regresaron de Fortanete, 
respectivamente, los bomberos y 
tanque municipal que al mentado 
pueblo habían marchado en la tarde 
anterior con motivo del incendio ha-
bido en la fábrica de maderas de 
don Bartolomé Ariño. 
De las referencias que hemos po-
dido recoger, se desprende que el 
siniestro ha sido de suma importan-
cia y que tanto los bomberos como 
el tanque no cesaron de trabajar. 
Mas como del incendio son diver 
sas las noticias y en estos casos se 
suele pecar de indiscretos, dejamos 
para la referencia oficial la comple-
ta información. 
1 A D I O 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXPOSIICIION Y VIENTA 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Aprobada el acta de la anterior, 
a Corporación quedó enterada de 
una comunicación de don Anselmo 
Sanz, agradeciendo la entrega de un 
artístico pergamino con el nombra-
miento de cronista de la ciudad, ac-
to celebrado ayer mañana. 
De conformidad con lo solicitado 
por don Carlos Campoy, le fué ad-
mitida la dimisión del cargo de mú-
sico de primera clase de la Banda 
municipal. 
Aprobáronse los documentos jus-
tificativos de pago. 
Igualmente se aprobó la propues-
ta del Tribunal de oposiciones para 
cubrir dos vacantes en la Banda de 
música. 
Leída una propuesta de la Comi-
sión de Hacienda sobre rectificación 
del acuerdo adoptado recientemen-
te sobre construcción de Casas Ba-
ratas, quedó acordado con el ruego 
del señor Bernad de que las parce-
as adjudicadas se refieran a la fecha 
en que este acuerdo se toma. 
Se aprobó el informe de la misma 
Comisión sobre propuesta del Co-
mitè del Patronato del Homenaje 
Nacional de inválidos militares. El 
acuerdo es ver con simpatía al refe-
rido Comité y sentir no haber con-
signación para atenderle económi-
camente. 
De conformidad con las Comisio-
nes de Fomento y Hacienda, se 
acordó realizar las obras de mante-
nimiento del kiosco de la música, 
que se elevan a 1.025 ptas., y que la 
diferencia se haga con cargo al pre-
supuesto de 1935, facultando a la 
Alcaldía para realizar las obras. 
Visto el recurso interpuesto por 
don Florentín Mateo y otros contra 
la adjudicación de una parcela de 
terreno a don Feliciano Civera, se 
acordó revocar dicha adjudicación y 
devolver al señor Civera las pesetas 
importe del terreno. 
Se aprobó el informe de Fomento 
autorizando a don Moisés Ariño pa-
ra construir una acera, por su cuen-
ta, en el barrio de San Julián. 
Se dieron quince días de tiempo a 
los propietarios de las casas núme-
ros 22 y 18 de la calle de Pablo Igle-
sias para consolidarlas ya que ofre-
cen estado ruinoso. 
De conformidad con Arquitectura 
y Fomento se autorizó la obra inte-
resada por don José Civera en la 
partida de la Merced. 
Autorizáronse las obras interesa-
das por Teledinámica Turolense, 
don Germán Bruel y don Juan Gra-
cia. 
Quedó aprobado el programa de 
los actos a celebrar el 4 del actual, 
idéntico al de otros años, y quedó 
autorizada la Alcaldía para designar 
a los ediles que deben ofrecer y lie 
var la corona del Ayuntamiento. 
Terminado el despacho ordinario, 
se declararon de urgencia dos asun 
tos llevados por la Presidencia. En 
su consecuencia se dió cuenta de! 
ellos. 
Uno es una instancia presentada 
por don Tomás Romero Fuertes en 
representación del visitador de la 
Congregación de la Misión de San 
Vicente de Paul, de la provincia de 
Madrid. Dice que deseosos de cons-
truir en esta ciudad uno nueva Ca-
sa-misión de su Comunidad a efec-
tos de la residencia y establecimien-
to de estudios y enseñanza, pide que 
exenta de subasta o concurso le sean 
concedidos a los precios correspon-
dientes toda la manzana 4.* destina-
da en el Ensanche a viviendas eco-
nómicas y parte del ángulo com-
prendido en la parte derecha supe-
rior (todavía sin expropiar). 
Quedó aprobodo con arreglo a las 
tarifas fijadas por Arquitectura. 
El otro asunto es el referente a la 
reivindicación de terrenos en el 
Monte Aguanaces. Se acordó proce-
der administrativamente contra los 
detentores de los referidos terrenos 
y que para la efectividad de este 
acuerdo vueva el asunto a los letra-
dos a fin de que determinen el pro-
cedimiento a seguir. 
En ruegos y preguntas, fué reco-
gido uno del señor Arredondo sobre 
las palomas existentes en la Glorie-
ta, a fin de que sean mejor atendi-
das. 
Asamblea de secreta- Qe 
rios municipales 
CILIINIICA 
de garganta, nariz y oído 
B. GASPAR VIÑUALES 
exayudante del doctor ^Oller Ra 
bassa, de Barcelona. 
Consulta martes y sábados de die-
a una en el HOTEL TURIA 
- D E P O R T E S -
U T B O L 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Conforme estaba anunciada, ayer 
tarde tuvo lugar, en el salón de se-
siones del Ayuntamiento de esta 
población, la Asamblea de 'secreta-
rlos de los Municipios de esta pro-
vincia. 
Asistieron un gran número de 
colegiados, adoptando entre'otros 
asuntos de verdadera importancia 
para la clase, los siguientes: 
Aprobar el acta de la anterior y la 
memoria y presupuesto formados 
por el contador del 'Colegio don 
Gregorio Bayona para el año 1935 
Aprobar igualmente las cuentas 
correspondientes al año 1933. 
No admitir la dimisión presenta-
da por los señores presidente y se-
cretario y ratificarles de nuevo la 
confianza en los cargos que ocupan. 
Admitir la renuncia que del cargo 
de tesorero presenta don Francisco 
Sas t róny, en consecuencia, modifi 
car asi la Junta de Gobierno: 
Vicepresidente, don Joaquín Se 
rrano; Tesorero, José María Gotta. 
Vocal del partido de Teruel, don 
Esteban Soriano, secretario del 
Ayuntamiento de Libros. 
Los demás cargos siguen igual. 
Ratificar el acuardo de la Junta 
de Gobierno designando al conta-
dor del Colegio señor Bayona para 
asistir en nombre de dicho Colegio 
al Congreso munlcipalista de Gijón. 
provin^ 
Aliaga 
CHOQUE DE CAMIONES 
VARIOS HERIDQSJLEVRS 
En el kilómetro 67 de la cartet 
de Monreal a esta localidad, y J? 
curva tan pronunciada que txii^ 
Cobatillas, chocaron los 
conducidos por sus propietatj 
Aurelio Miguel Sorríbas, de Jarq 
de la Val, y Joaquín Giné» Tont 
de Almedíjar (Castellón). 
Como consecuencia '.del choquj 
resultaron heridas las sigui^ 
personas: 
Gregorio Miguel Cortés, dej, 
años de edad, casado, comerdam! 
de Jarque de la Val, suire la fractu;, 
de la muñeca derecha y tres heridn 
en el rostro; pronóstico leve, Gen. 
rosa Sorribas Aguilar, de 54, esp̂  
sa de Gregorio y también de Jarq̂  
de la Val, contusión en ambas rodi 
lias, región torácica, interna eos 
moción visceral y varias erosioni! 
en la mejilla derecha-, pronòstic; 
reservado. 
Joaquín Ginés Ginés, de 56, can 
do, de Almedíjar; una herida enci 
socortante en la reglón frontoparle 
tal izquierda; Interesa la piel y tejí 
dos blandos, erosiones eneltoraij 
brazo izquierdo-, prenóstico leve, 
Joaquín Ginés Torres, de 27, sol 
tero, de Almedíjar-, una heridacos 
tusa en el borde interno de la mam 
izquierda y erosiones en la mlim 
mano; leves. 
Intervino el Juzgado de tac 
ción de este partido. 
Parece ser que ya es un hecho el 
que nuestros deportistas vayan a ju-
gar a la ciudad d̂e Alcañiz el día 8 
del próximo Septiembre. 
Como ese día no es festivo, sino 
sábado, los rapidistas buscan cele-
brar el partido el día 9 a fin de que 
con el equipo puedan ir un puñado 
de aficionados que están ansiosos 
por ver a los jugadores alcañizanos. 
Claro está que con ese partido 
quedará fijada la fecha en que Alca-
ñiz ha de venir a nuestra ciudad. 
Esperamos ver el resultado de las 
gestiones y si es el día 9 dicho en-
cuentro de él daremos extensa cuen-
ta a nuestros lectores ya que. Dios 
mediante, iremos. 
" ¿Qué menos merece Alcañiz, que 
ir un buen número de turolenses ya 
que tan excelentemente saben aga-
sajarles? 
Todavía no ha firmado su ficha 
Luisito Regueiro, quien pide mejora 
en las condiciones económicas. 
El Athletic madrileño tiene a Pe-
ña, quiere a Goyeneche y dá 30.000 
«leandras» por Marculeta. 
iAnsioso! 
El Betis ha dado de baja al porte-
ro Jesús, al interior izquierda Enri-
que y al medio del mismo lado, 
Adolfo. 
El Cartagena quiere ser incluido 
en la segunda división. 
Hace bien en llorar, pues sabido 
es que quien no llora... 
CICLISMO 
Lo merece sin regateo alguno el 
inspector veterinario señor Quinte-
ro por haber logrado que en el Ma-
tadero público se vuelva a sacrificar 
por las tardes, como antiguamente 
se hacía. 
Es una medida que beneficia gran-
demente a la higiene pública ya que 
antes de hacerlo era imposible pasar 
frente a ninguna catnicería ni, por 
lo tanto, adquirir carne. 
Ahora está muy bien servida y 
ello, claro está, redunda en benefi-
cio de la higiene. 
Vaya nuestro modesto aplauso 
junto al que todo el vecindario, sin 
duda alguna y según hemos podido 
apreciar, tributa a dicho señor y al 
Ayuntamiento por acatar las diposi-
ciones del técnico de referencia. 
- LEA USTED EL DIARIO ACCION 
Ecos taurinos 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Anoche Iban surcrlptas 311.170 pi 
tas para la construcción de lanueH 
plaza de Toros. 
El diestro Enrique Torres ya i 
encuentra fuera de peligro delaj» 
ve cogida sufrida en Valencia. 
Nada, que los toreros tienen 
vidas como los gatos, valga elsím' 
Y conste que lo celebramos. 
SE VENDE M E 
núm. 36. Informarán en Francut 
Piquer, núm. 8-2 .° . 
\ 
Magne ha ganado unos 40.000 
francos en la Vuelta Ciclista a Fran-
cia. 
Para el año próximo hay modifi-
caciones, pues oficialmente se co-
noce la decisión de Desgrange de 
alterar las etapas pirenálcas. El año 
que viene solamente se celebrarán 
dos. Se suprimirá el descanso en 
Perpignan, y los corredores irán di-
rectamente a Luchon, teniendo que 
escalar cuatro grandes montañas. 
La etapa siguiente terminará en 
Pau o,en Bayona, y en ella habrá 
otras cuatro montañas. Con ello se 
logrará que los vencedores de la 
Vuelta vuelvan a salir, como ocurría 
antes, de las etapas pirenáica». 
A U T O R A I O N 
J O S E m. M O REIRA 
Avenida de la República, 25.-Teléfono 110. 
T E R U E L 
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Los nacionalistas vascos prepa-l Otro Ayuntamiento socialista Hitler l legó a la residencia Presi-
raban ha días una concentración' destituido por irre^iularidades dencial llamado por los médicos 
ba han hecho abortar los gobernadores de 
aquellas provincias 
Quienes censuran al Gobierno-dice Salazar-cañonearon la 
casa Cornelio 
Y originaron otros episodios de represión 
violenta 
Madrid. - El ministro de ia Gober- FASCITAS 
los 
ABSUELTOS 
Madr id . -El Tribunal de Urgencia nación al recibir a mediodía periodistas les dijo: 
-Reina tranquilidad en toda Es-, ha visto la causa instruida contra 
paña. 42 fascistas que fueron detenidos 
«El Día Rojo» transcurre sin inci-! p0r ei delito de reunión clandestina 
dentes y no creo que ocurran du-! en los locales que Falange Españo-
de rante la tarde porque las precaució-jla ^ al ilados en la calle 
nes adoptadas son grandes. 
En el Viaducto han aparecido es-
ta mañana dos banderas: una co-
munista y fascista la otra. Ambas 
fueron retiradas por la fuerza pú-
blica. 
Terminó el ministro su charla con 
los reporteros manifestando que no 
irá al Congreso Municípalista de 
Gijón porque no ha sido invitado. 
DE MADRUGADA EN 
Riscal. 
Todos los procesados han 
libremente absueltos. 
UN ACCIDENTE 
DE AVIACION : 
sido 
GOBERNACION 
Madrid. — En el aeródromo de 
Cuatro Vientos ha resultado grave-
mente herido, al ser alcanzado por 
la hélice de un avión, el sargentd 
Diego Martínez Jover. 
Madrid.—De madrugada recibió 
a los periodistas en Gobernación el UN DESAFIO PINTORESCO 
subsecretario de dicho departamen-
to ministerial. 
Confirmó los incidentes ocurridos 
está noche y dijo que los guardias5 2"^L°C"í!uiií! 
no habían querido repeler a tiros la 
agresión de que se les hizo objeto 
porque la calle estaba muy transi-
tada en aquellos momentos. 
El arzobispo de Toledo asistirá al Congreso 
Eucarístico de Buenos Aires 
Regresa a Barcelona el jefe de la minoría ezquerrista, 
señor Santalo 
Y dice que por ahora no cree que se pro 
duzcan sucesos políticos 
Barcelona,—El consejero de Go-
bernación ha manifestado que la 
tranquilidad es absoluta en toda 
Cataluña. 
Regresó de Madrid el señor San-
taló. 
Este ha dicho que, por abara, no 
cree que ocurran sucesos de índole 
política. 
EL PRIMADODO DE ES-
PAÑA A LA ARGENTINA 
SIN NOTICIAS EN 
LA PRESICENCIA 
Madrid.—El célebre pretendiente 
de Andorra Boris I , desde la celda 
la Cárcel Modelo ha 
hecho publicar una carta que envía 
al marqués de Castillejos fdesafián-
dole a batirse en Portugal por haber 
ofendido a su antecesor el duque de 
de Guisa. 
En una pintoresca interviú el pre-
tendiente de Andorra ha"manifesta-
do que tiene una personalidad bien 
definida y hacienda y rentas pro-
pias. 
Hoy se le ha comunicado el auto 
de procesamiento por haber que-
Madrid.—El jefe del Gobierno se-
ñor Samper estuvo toda la tarde 
trabajando en su despacho de la 
Presidencia, 
Antes de abandonarlo el presi-:(brantado la orden de expulsión dic-
dente del Consejo envió recado a tada contra él. 
los periodistas mantfestándoles que 
no tenía noticia alguna de interés 
que comunicarles. 
NICOLAU D'OLWER 
; EN MADRID ; 
Madrid.—Ha llegado a esta capi-
tal procedente de Barcelona el ex-
ministro señor Nicolau D'OIwer. 
Se concede gran importancia a es-
te viaje. 
ASAMBLEA PATRO-
: NAL PROHIBIDA i 
DICE SALAZAR ALONSO 
Toledo ' -El primado de España 
y arzobispo de Toledo, doctor Go-
mà, ha aceptado la invitación que 
se le ha hecho para asistir al Con-
greso Eucarístico que se celebrará 
en Buenos Aires. 
AYUNTAMIENTO 
: DESTITUIDO : 
Càceres.—Por irregularidades ad-
ministrativas ha sido destituido el 
Ayuntamiento socialista de Torre-
quemada. 
GRAVE ACCIDEN-
A T R A C O 
Sevilla. —Esta mañana, en la ca-
rretera de Morón, unos desconoci-
dos, armados de pistolas, atracaron 
al labrador José Luque, que regre-
saba a su casa con el importe de la 
venta de una cantidad de trigo, qui-
tándole el dinero y dándose a la 
luga. 
AGRESION A LA 
Apasiona en Alemania la cuestión referente a 
la sucesión del mariscal 
Se cree que el sucesor de éste será el propio canciller 
¿Aconsejará Hindenburg en su testamento 
la restauración de la Monarquía? 
BENEMERITA 
TE DE AVIACION 
Vigo.—Unos vecinos de Dourizan 
pidieron permiso para celebrar una 
fiesta, pero al enterarse el goberna-
dor de que se trataba de una cence-
rrada, lo prohibió. 
A pesar de ello se organizó la cen-
cerrada. A l acudir la Guardia civil, 
fué agredida y tuvo que defenderse, 
resultando heridos losé Seseña v 
Josefa Rodríguez. 
Las heridas se las produjeron en 
a huida. 
Se elogia la prudencia de la Be-
nemérita que evitó una verdadera 
tragedia. 
UN GUARDIA URBANO 
Berlín. —Las últimas noticias acer-
ca del estado del presidente Hín-
demburg dicen que éste ha entrado 
ya en la agonía. 
Ha llegado a la residencia presi-
dencial el canciller Hitler llamado 
urgentemente por los médicos que 
asisten al enfermo. 
Sigue apasionando a la opinión 
pública el asunto de la sucesión de 
Híndemburg en la Presidencia de la 
República. 
Se considera más probable que el 
sustituto del mariscal en la jefatura 
del Estado sea el propio canciller, 
que será después también el único 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública. 
Se dice que Híndemburg hará 
constar en su testamento político su 
deseo de que a su fallecimiento sea 
restaurada en Alemania la Monar-
quia. 
UN DOCUMENTO 
Sevilla.—Una avioneta del Aero-
club, tripulada por el piloto don 
Lázaro Echevarría y el observador 
don José Jurado, cayó violentamen-
te al Guadalquivir, 
Resultó gravemente herido el se-
ñor Jurado y con heridas leves el 
señor Echevarría, 
EL 14,° CONGRESO 
DE CIENCIAS 
Madr id . -E l director general de 
Seguridad ha prohibido la celebra-
ción de la asamblea que los ¡patro-
nos metalúrgicos tenían anunciada 
para tratar del laudo del Ministerio 
de Trabajo que impuso con carácter 
provisional la jornada de 44 horas 
semanales en dicha industria. 
Madrid,—El ministro de Goberna-
ción, señor Salazar Alonso, en una 
interviú ha manifestado que los na-
cionalistas vascos intentaban días 
pasados una concentración que 
abortáronlos gobernadores de aque-
llas provincias. 
El Gobierno sigue en materia de 
orden público una política de previ-
sión. 
En todos los países los Gobiernos 
se preocupan seriamente de las cues-
tiones que afectan al orden público. 
Quienes ahora lo censuran por 
las medidas de previsión que adopta 
frente al intento de perturbar el or-
den son precisamente los mismos 
que en Sevilla cañonearon la casa 
de Cornelio y dieron lugar a otros 
episodios de represión violenta. 
• i r 
Distribuido y en contacto con la tierra, el 
i t ra to de C a l I G 
se disuelve seguidamente con un mínimo de humedad, 
asegurando buenas cosechas 
PARA CONSULTAS TÉCNICAS; 
C O N S U L T O R I O A G R O N Ó M I C O 
O E _ a 
U N I Ó N Q U Í M I C A Y L·LUCH, S . A . 
V A L L A D O L I D Calle El 12 de Abril, 2 
ro 'opal: B. )05[ C í i M S - f i z o p , 82. Zaragoza 
SALVA DOS NIÑOS QUE 
E R A N ARRASTRADOS 
POR LA CORRIENTE 
Santiago de Compostela,—En la 
Universidad se celebró hoy la sesión 
del 14.° Congreso de Ciencias, 
El discurso de apertura estuvo a 
cabo de don Rafael^Altamira, 
PROCESADO ABSUELTO 
Coruña,—Se ha visto por jurado 
la causa instruida contra un espa-
ñol acusado de haber tomado parte 
en un atraco perpetrado en Nueva 
York acto en el que fué muerto un 
policía neoyorquino. 
El jurado dictó veredicto de incul-
pabilidad y el procesado fué absuel-
to libremente. 
LAS OBRAS HIDRAÚLI-
: CAS DE GRANADA ; 
Granada,—Bajo la presidencia 
del alcalde y con asistencia de los 
diputados de todos los partidos y 
fuerzas vivas, se ha celebrado en el 
Ayuntamiento una asamblea para 
tratar de la prosecución de las obras 
de los pantanos de esta peovincia. 
Se pronunciaron varios discursos 
exponiendo la necesidad de que se 
subssten las obras y se emprendan 
sin interrupción para mitigar la an* 
eustiosa crisis de trabajo y conver-
tir en regadío una gran extensión 
de terreno en las vegas altas de Gra-
nada. 
Se acordó pedir hora al ministro 
de Obras públibas para recibir a los 
parlamentarios y a una numerosa 
comisión que irá a Madrid para tra-
tar de este vitalísimo problema. 
También organizarán actos en to-
1 dos los pueblos de la provincia y se 
adoptarán actitudes para el caso de 
que los intereses de esta provincia 
sean desatendidos por los Poderes 
públicos. 
Lérida.—En el río Segre dos ni-
ños de unos siete años, que arras-
trados por la corriente estaban a 
punto de perecer ahogados, fueron 
salvados por el guardia urbano José 
Carsaral, quien, con grave exposi-




Zaragoza.—La Policía ha detenido 
a cuatro miembros de la juventud 
libertaria, ocupándoseles cuartillas 
de un artículo escrito para un pe-
riódico extremista, del que es autor 
un recluido en la cárcel, así como 
gran cantidad de pasquines subver-
sivos. 




Viena.—En el hotel en que se hos-
pedaba Rintelén ha sido hallada la 
lista del Gobierno que se había de 
encargar del poder en el caso|de que 
el golpe nacional-socialista hubiese 
triunfado. 
Este Gobierno lo encabezaba Rin-
telén como canciller. 
EL PAPA A CAS-
de la Huelga de cargadores de los 
puertos del Gran Lago que se había 
planteado hace ocho semanas. 
A SUECIA 
Bruselas. —Los reyes de Bélgica 
han salido en avión para Suecia, 
llevando al príncipe Alberto. 
OTRO INVENTO 
DE MARCONI 
Ginebra.—El inventor Marconi ha 
hecho con gran éxito ensayos de un 
aparato radío faro que utiliza las 
microondas y permite la orientación 
de los navios en las nieblas espesas. 
UNA ¡PROTESTA DEL 
: GOBIERNO SUIZO : 
T E L G A N D O L F O 
Roma.—Su Santidad se propone 
pasar el resto del verano en su resi-
dencia de Costelgandolfo. 
EL ULTIMATUN DE UNOS 
: : HUELGUISTAS i í 
Mincápolis.—Los jefes huelguistas 
han enviado un ultimátun al gober-
nador de Minneota, declarando que 
si en el plazo de 48 horas no cesa 
toda circulación de camiones, la ha-
rán cesar patrullas de huelguistas. 
Quinientos obreros comunistas de 
las regiones del Oeste avanzan ha-
cia la capital. 
FIN DE UNA HUELGA 
Berlín.—El ministro de Suiza en 
esta capital ha entregado esta ,¡ma-
ñana en el Ministerio de Negocios 
extranjeros la protesta de su Gobier-
no con motivo del descubrimiento 
en el lago de Constanza de un con-
trabando de explosivos y armas con 
destino a Austria. 
EL TESTAMENTO POLI-
¡ TICO DE DOLLFUSS ; 
París. —«L'Intransigeant» publica 
un despacho anunciando que se ha 
hallada un testamento político del 
canciller Dollfuss. 
En este importante documento, 
Dollfus declara que. si llegara a fal-
tar, deberían sucederle, Schuschnigg 
como jefe político, y el príncipe de 
Staiheremberg, comoj^fe militar, 
CONFISCACION 
MIENTO DE GIJON SE 
ENCUENTRA EN SI-
TUACION PRECARIA 
Gijón. —Con motivo de la anun-
ciada huelga de obreros y emplea-
dos municipales afectos a la C. N . 
T. y a la U. G, T., se celebró ano-
che un mitin, en el que se pronun-
ciaron discursos violentísimos cul-
pándose al alcalde y a los conceja-
les de la situación precaria del M u -
nicipio. 
Se anunció que el resto de los 
trabajadores gijoneses apoyará la 
huelga, y que si llegara a correr la 
sangre la culpa será del Ayunta-
miento. 
Parece que se practicarán algunas 
detenciones. 
TRANQUILIDAD, 
: POR AHORA i 
Sevilla.-En las fábricas de elec-
tricidad prestan servicio los carabi-
neros. No hay indicios de que se 
prepare nada. 
La agrupación socialista de Sevi-
lla ha pubicado ¡una nota en la que 
dice que la revolución constante-
mente anunciada por los socialistas 
no permite desarrollar una política 
constructiva, en perjuicio de la ciu-
dad. 
Nueva Y o r k . - E l señor Ryan, pre-
sidente de la Asociación Internacio 
nal de Dockers, ha anunciado el fin 
DE BIENES 
Viena . -El Conssjo de ministros 
ha aprobado una ley por la que se 
confiscan sus bienes a los compro-
metidos en el golpe de mano del 
día 25. 
Los que desempeñaran papeles 
meramente secundarios serán ínter-
nados en campos de trabajo forzo-
so. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Me» (capital)1 2'50 
Trimestre (fuera) rg) 
Semeitre (Id.) 14̂  * 
Año (id.) . . . . . . 29'50 * 
NUMERO SUELTO 10 CENTB^QR 
Comentarios Meditación de la hispanidad 
De la ruta de viajero 
. A propósito del libro de Maeztu £ | ' 'pop CÍertO,, 
Don Alejandro Lerroux ha hecho 
declaraciones. En su recoleta estan-
cia de San Rafael ha logrado llegar 
hasta él uno de los redactores de 
«A B C». 
La indiscreción del interviuvante 
— que nunca la es tratándose de un 
periodista-le ha disparado muchas 
y muy heterogéneas preguntas. Des-
tacan, para el fin que me propongo, 
las referentes a Cataluña y a las pro-
yectadas elecciones municipales. 
En ellas ha mostrado el viejo cau-
dillo radical su punto de vista poco 
.conforme con el que sostiene el Go-
bierno Samper. 
No cree en las elecciones munici-
pales ni en su necesidad. Me basta 
con señalar que, Jen este punto, el 
criterio de Lerroux difiere absoluta-
mente del criterio del jefe del Go-
bierno. Es materia esencialmente 
política y, por tanto, libremente opi-
nable. 
En cuanto al problema de Catalu-
ña, Lerroux no logra ocultar, ni lo 
iptenta quizá, el disgusto que le pro-
duce contemplar la táctica de blan-
dura que el Gobierno sigue ante la 
feiterada actitud separatista cada 
día más extremada e intolerable. 
Y a esto sí que he de decir que esa 
advertencia es tardía, porque esa ac-
titud del Gobierno no es de hoy, 
sino de hace dos meses; y la actitud 
de Cataluña tampoco es nueva, ya 
que se viene registrando hace igual 
tiempo. 
No pretendo censurar, con fines 
bastardos, a don Alejandro Lerroux. 
Los mayores elogios que en la Pren-
sa regional se le han rendido (elo-
gios razonados, no hiperbólicos, 
claro está), los he escrito yo en es-
tas mismas columnas. Por tanto, no 
puedo despertar suspicacias, 
Pero en este caso, asombrado, me 
he preguntado: ¿Por qué, si así opi-
naba, no lo dijo antes? Acaso si lo 
hubiera hecho, su voz, llena de au-
toridad para todos les republicanos 
pero especialmente para el jefe del 
Gobierno y casi todos los ministros,. 
hubiera sido bastante para fijar otra 
táctica al Gobierno, otra posición, 
mejor que la seguida hasta ahora 
con seguridad. 
Es lícito callar una discrepancia 
en cuanto a la necesidad o no de 
celebrar elecciones municipales, por 
ser tema político diversamente opi-
nable. No se puede sin responsabi-
lidad, en cambio, ocultar discrepan-
cias tan fundamentales en este otro 
problema de Cataluña, porque ya 
rebasa el límite estricto de la políti-
ca para adquirir el.rango de proble-
ma nacional que afecta al decoro de 
España, Siendo así, tanta más obli-
gación se tiene de hablar claro y a 
tiempo cuanto mayor es la autori 
dad de que se goza, 
Pero todo esto, que tiene gran in-
terés y que yo no quería callar, nos 
tiene más que el valor de una digre-
sión para el fin que me propuse al 
comenzar a escribir este artículo. 
Yo quería principalmente hacer 
resaltar las discrepancias de criterio 
entre Lerroux y el Gobierno, Porque 
ahora resulta que ni siquiera Le-
rroux influye en la política del Go-
bierno, según parecen demostrarlo 
sus declaraciones. 
Las derechas, en este mismo pro-
blema catalán, tienen una posición 
que la opinión conoce bien. Discre-
pan en absoluto de la política que 
vienen siguiendo en el asunto el Ga-
binete Samper, Tampoco, por tan-
to, influyen para nada sobre él. 
Por consiguiente, si socialistas e 
izquierdistas están en la oposición; 
sí las derechas no inspiran al Go-
bierno; si tampoco le inspira el jefe 
del partido radical, puesto que cla-
ramente muestra su disconformidad 
con él en el problema actual más 
grave; si, por añadidura, se ha po-
dido decir que el Gobierno Samper 
no es el Gobierno Samper, es forzo-
so preguntar: ¿Quién gobierna, 
pues? 
¿Será audacia contestar que quien 
ocupa hoy el Poder es «el Gobierno 
fantasma»? 
José Moncasi Sangenís 
Diputado a Cortes 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
En tal medida se dió España al 
mundo, que acabó por quedarse 
exhausta. Como en una entrega 
mística, el alma se le fué a España 
en la cesión que de ella hizo a otros 
pueblos, y apenas conservó más fde 
su ser que la piel y los huesos del 
cuerpo. Cuando terminó el siglo 
XVII , España ya no es, aunque se 
sobrevive. Ha transfundido su san 
gre a las Españas de América, y 
desde Lepanto a Rocroy ha ido cu-
briendo con músculos y nervios 
hispánicos el mapa de Europa, Está 
deshecha ante el ara de un gigante 
sacrificio en la Cruz legado a los 
hombres para que viviesen eterna-
mente, su sangre y su cuerpo, Espa-
ña por amor a Cristo dió los suyos 
también y fué luego crucificada, 
Pero tampoco a España había de 
f iltar su resurrección. Estaba en el 
número de aquellos a quienes se ha 
dicho: «non morietur in eternum». 
La resurrección de España no se 
opera, como en el sacro milagro del 
Redentor, al tercer día de su muer-
te. Sólo si advirtiéramos que en la 
infinidad del tiempo vale un siglo 
por un día, podríamos decir tam-
bién que al tercer día de su muerte 
resucitó España, Porque, en efecto, 
está resucitada en la tercera centu-. 
ría de las que han llegado después 
de aquélla en que se le apagó la vi-
da. Débil y lejana, primero, fuerte y 
próxima, ya, ha vuelto a oírse la 
voz de la vieja España resurrexa; el 
alma inmortal, errante y dispersa, 
ha ido condensándose sobre el cuer-
po que había hecho glorioso, que 
era suyo y se lo habían robado, y 
de él va haciéndose dueña otra vez. 
Por si alguien lo dudara, ahí está 
«La defensa de la Hispanidad», de 
Maeztu, evangelio de la vida,pasión, 
muerte y resurrección de España: 
A decir verdad, la Imagen de una 
España que muere con el siglo XVII 
no es del todo exacta. Quizás fuera 
mejor decir que entonces se disgre-
ga y reparte la vida de España en 
una herencia de Españas diversas y 
aún contradictorias cada una de las 
cuales lleva dentro de sí algo, del 
caudal materno a modo de levadura 
hispánica que nunca deje de estar 
fermentando en ella la conciencia 
de su linaje para tenerla a salvo de 
una total apostasía; pero en esta 
fragmentación van cayendo sobre 
1LABMIDOMES, ATIENC1IOW 
LA TRILLADORA MiCANICA 
MOHO SCHLAYER-HEUAKS D É D l É B ll 
ES la Ultima palabra en TRILLADORAS toda d e a c e r O ; no hace falta seguro de Incen-
* „ . , , r dios, poca mecánica; se alimenta cómoda-
mente deade el suelo; no parte grano alguno y hace una paja como los trillos; poco volumen, 
cabe en cualquier sitio. 
Casa Central: F E L I X SCHLAYER, Calle del Príncipe, '5 MADRID 
Casa en Zaragoza: Coso, 108. 
Puede verse funcionar esta máquina en 
Rubiclos: masía de don Joaquín Julián. 
lerucl: masía de don Martín Artig Pancrudo: casas Pascual Pérez y Elisa Royo 
Perales: casas Joaquín Simón y Joaquín Andrés. Cutanda: casas Juan Herrera y Jesús García 
Exposición en Teruel: casa MATIAS HERNANDEZ, plaza del Seminario, número 
^ Hay grupos disponibles para su entrega inmediata 
la hispanidad, empequeñeciéndola, 
oscureciéndola y en ocasiones bo-
r rándola , todas las Influencias ex-
teriores que apetecían destruirla; y 
la mentira histórica que ha de Ir te-
jiendo la hoja de la leyenda negra, 
y el absolutismo francés, que ha de 
torcer el sentido cristiano de nues-
tra vida política en el interior y en 
las colonias, y el racionalismo de 
origen protestante, sembradura de 
la Enciclopedia, que corromperá la 
inteligencia y el corazón-extranje-
rizándolos - de muchos españoles 
letrados, y la ávldez de los poderes 
imperiales forasteros que para su 
medio necesitan consumar la ruina 
del Imperio hispánico, se conciertan 
contra la vida de España y consi-
guen menguarla en el espacio, Infa 
marla en el tiempo y hasta empo 
brecerla en su propia raíz y en e 
mismo solar patricio. 
Pero, en los pueblos como en e 
hombre, si el cuerpo puede ser ani 
quilado, el alma [se sustrae siempre 
a la destrucción, y el alma de los 
pueblos próceres, de aquellos pue-
blos, y España ha sido uno de ellos, 
que han marcado la historia univer 
sal con la garra de su genio, que 
no pueden ser olvidados sin que los 
anales de la civilización pierdan 
múltiples páginas esplendorosas, 
acaba siempre por volver a recobrar 
su eminencia en la anfictionía espi-
ritual del progreso ;humano. La his 
toría, según Míchelet, no sólo es 
una resurrección, ¡sino una revisión 
también; pero, siendo siempre una 
revisión, acaso no sea una resurrec-
ción más que cuando ésta es nece 
saria. 
La revisión de la hispanidad está 
hecha cumplidamente en la Hlsto 
ria; su resurrección —en cuanto esta 
palabra indica la vuelta a la vida 
del mundo—era una necesidad del 
mundo mismo. Porque la hispani-
dad pudo ser aplazada y sustituida; 
pero nada la pudo mejorar ni Igua-
lar siquiera. El alma del mundo fué 
resecándose a medida que la hispa 
nldiad declinaba, y este mal sabor 
del espíritu que sienten los pueblos 
modernos, esta fatiga dejada en la 
vida de ellos por la aridez de un ra-
cionalismo agotador denlos mejores 
valores ideales y por un humanismo 
materialista que no ha podido divi-
nizar ^1 hombre porque le ha aleja 
do de Dios, estas miradas que nues-
tro tiempo tiende angustiado hacia 
fórmulas eternas de perfecciona-
miento y de salvación que tuvieron 
a España por misionera y adalid, 
no son, en suma, ^slno la confesión 
del fracaso de modos de vida que 
no han podido llenar el vacío hecho 
en el mundo de él es eliminada la 
hispanidad. 
La cual—y Ramiro de Maeztu lo 
dice con una profundidad y una 
elocuencia que hacen de su libro 
«La defensa de la Hispanidad» un 
digno descendiente de aquéllos que 
cubrieron a Europa, en líos siglos 
áureos de la grandeza hispánica, 
con la reciedumbre del pensamiento 
e s p a ñ o l - n o es en resumidas cuen-
tas sino la genial adaptación que 
hicimos de los ideales cristianos 
para erigirles en normas universa-
les en libertad e igualdad para los 
hombres y de fraternidad ecuméni-
ca, Hispanidad no quiere decir sino 
catolicismo, que hoy como siempre 
es la única garantía de que España 
sea y la civilización no deje de ser. 
Oscar Pérez Solís 
IEL A 
li m i l I BE HELO 
M A D R I D 
fcwttirii [tu ii ptfiKii 1̂ Tmh 
10 P. PífBl BiÜQfl 
Habido uno de estos días camino 
de Limpias, Desde Santander hemos 
ido a tres prados verdes y bosques 
de pinos, robles y eucaliptos al lin-
de pueblo montañés que tiene todo 
el encanto del paisaje que poseen 
estos pueblecitos de la extrema Cas-
tilla. Castilla, el verdadero nombre 
de la Montaña; porque aquí en es-
tas tierras se respira un fuerte y vi-
goroso sentido de hispanidad, sin 
mezcla de snobismo alguno. 
Había llovido mucho durante to-
da la mañana y los montes que cir-
cundan a Limpias se envolvían aun 
con cendales de bruma. Un viento 
de marisma traía tierra adentro el 
olor característico de las esencias 
salinas y en esta paz un poco des-
abrida, de la tarde, la campaña de 
la parroquia llenava todo el valle 
como de bronces húmedos. 
Pueblo muerto, nos dijeron sus 
habitantes. Las autoridades izquier-
distas habían desviado la ruta ru-
morosa de las peregrinaciones y las 
tiendas cerradas, el colegio religio-
so mudo y las calles despobladas 
mostraban la decadencia de este rin-
cón que se vló en tiempos recientes 
tan animado. 
Visitamos el templo y allí canta-
ban unos coros de niños. Un himno 
al patético Cristo, maravilla de es-
cultura en su aspirante faz, invocan-
do su amor y proclamando su reina-
do en las almas. Recorrimos de nue-
vo el pueblo por entre unos huertos 
por entre unas cercas de floridos 
maizales y prados vallados con cor-
tinas de hiedras y zarzamoras. Y en 
todas partes igual, la decadencia 
hacía el estado ruinoso y la nostal-
gia de aquellos días de prosperidad 
que tuvo Limpias hace tres años. . . 
* * • 
¿Por qué en casi todas partes no 
se habla casi de otra cosa? En el 
tren, en los autobuses, en el café, en 
todos los sitios donde surge una 
conversación el tema casi constante 
es el de la deciadencía. El "señor de 
algún pueblo no refiere más que lás-
timas. Aumento de parados, ruina 
económica, hambre, terror, cieno y 
lágrimas, según la famosa frase. El 
de la ciudad detalla las mismas ca-
racterísticas. Comercios que se cie-
rran, hoteles sin viajeros, fábricas 
que limitan su actividad a lo Indis-
pensable. Y una tónica pesimista, 
sombría, de densa inquietud, pare 
ce sobrecoger a los espíritus preo-
cupados ante un enigma que nadie 
sabe decir lo que es ni de donde se 
ha levantado, Pero lo verdadera-
mente raro, lo curioso de todos es-
tos detalles, es la espontánea rela-
ción que enseguida surge entre el 
malestar actual y la anedocta laica,' 
Un aparente vínculo determW, 
porque, ¿qué relación existe ent 
cierre de un comercio, por • 
V el entierro civil de u n " ] ^ ^ 0 ' 
Y, sin embargo, se habrá observ í 
que tras el relato de las cala ? 
des presentes del orden econ^r 
quiebras, ruinas, tumultos y 
pectivas marxlstas es índiscutibn' 
ilación que sobreviene como 
men de todo en boca de losinM11, 
cutores: 1̂0-
- P o r cierto que respecto a esto 
* * • 
«-ÍCILU JO pronunria 
señor en el tren tan pronto hizoi! 
exposición de los síntomas sodal 
que acusaban el pesimismo en í 
pueblo. Contaba cosas curloV, 
-La,cosen 24 horas, ¿sabe 3 
Gentes a quienes viera usted eh? 
de Abril rompiéndose el Decho n 
f r e s a r en Cofradía del P a t X 
ve usted desde el 14 más laicos ' 
Albornoz, Cosas verdaderamen 
pintorescas, Pero un laicismo ai 
modo, hasta el punto de constituí 
una verdadera religión que es el col. 
mo de los descreídos. Prohibió te 
car las campanas, pero cuando «e 
«bautizaba» por lo civil a un nifi0 
las echaba a vuelo, ¿Usted no ha 
oído lo del padrenuestro? Pues su-
cedió allí. 
- ¿ P e r o eso es cierto? 
—Absolutamente cierto, MiM 
«un compañero*, un socio de la 
Casa del Pueblo, Usted ya sabiíel 
furor que entró por las manifesta-
ciones públicas de duelo. Bandera, 
vivas, discursos, arengas y todo ¡KH 
que la Casa del Pueblo prohibíaqut 
al entierro fueran las curas, Pero 
como a la gente le parecía que aque' 
lio no era entierro, el presidente de 
la sociedad lo suplió: «Compañeros, 
no lo vamos a enterrar como a un 
cerdo. Recemos un padrenuestro» y 
le rezaron todos. 
Mi interlocutor rompe a reír, Pero 
enseguida se produce un fenómeno 
de asociación de ideas de queche 
hablado antes, sólo que ahora isa 
la inversa de lo espiritual a lo mate 
rial,—Por cierto que se han cerrado 
tres fábricas de baldosines ylw 
quebrado tres comerciantes...^ 
cluyó. 
Llegábamos entonces de retorno 
a Santander. Alguien habló deler 
tremismo que delataba en rótulo 
callejero Invitando a la lucha contri 
el clericalismo. 
Y he aquí que yo también, sífl f 
ber por qué, expresé este juicioquf 
entonces no parecía ilógico: 
- S i , señor, si... Por cierto que 
ahí en la babia hay desde haci 
años unos cuantos buques amarra 
dos por falta de tráfico. 
Antonio Reyes Huertas 
Editorial ACCION.-Teruel 
No olvidéis que haciendo vuestras compras en CASA 
GALAN os ahorraréis muchas pesetas al cabo 1̂ 
año, por ser la que mejores precios tiene y la de arti' 
culos de mejor calidad. 
LA UNICA casa en la provincia que importa los re' 
cambios para F O k D y C H E V R O L E T directamente ^ 
importantes fábricas norteamericanas. 
i 
Muro de Santiago, 13.-Teléfono; 121 
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